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In prewar and war period a few scholars developed their researches to criticize
the policy of government. Tadao Yanaihara was one of the most excellent social
scientist among them. He was at the position of Tokyo Imperial University from
1923 to 1937. In his class he teaches the plicy of colonialism.
But he wanted to keep the transcendental values of Christianity which was in-
herited fromUchimura. Because of his spiritual attitude, he inevitably had
to accept the hard task.
I analyzed some aspects of his spiritual moments which helped reconstrucur-
ing of his theory. I also appointed that his skilful efforts to use the same word
with two meanings of the state. The dominant class, based on the deception, can
not stop giving the opportunity for taking advantage of ambivalent wording. As
the result, he could keep his critical position as long as he succeeded to escape
from political oppression.
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